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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) tingkat pengetahuan siswa 
dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir (2) tingkat keterampilan siswa 
dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir. Populasi dalam penelitian ini 
adalah siswadan guru yang terdapat pada kompleks sekolah di Desa Sewu, 
Kecamatan Jebres, Kota Surakarta yang meliputi SD N Karengan 124, SD N 
Kampung Sewu 25, dan SMP MIS Surakarta. Penelitian ini menggunakan metode 
kualitatif dengan menggunakan studi kasus. Teknik cuplikan menggunakan 
purposive dengan cara snowball. Sedangkan dalam pengumpulan data 
menggunakan koesioner, observasi, wawancara dan dokumentasi. Trianggulasi 
data atau sumber digunakan dalam tehnik validitas data, untuk Teknik analisa 
yang digunakan adalah model Miles dan Huberman : Pengumpulan data, Display 
data, Reduksi data dan Kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat 
pengetahuan: (1) Pemahaman pengetahuan siswa SDN Karengan No. 124 rata-
rata paham dengan pengetahuan bencana banjir. (2) siswa SDN Kampung Sewu 
No. 25 sudah  cukup memahami tentang bencana banjir. (3) SMP MIS Sukakarta 
paham dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir yang sering melanda 
sekolah tersebut (4) Pengetahuan guru paham siapsiaga bencana tinggi sehingga 
mampu memberi bekat pengetahuan kepada siswa-siswa. Dan tingkat 
keterampilan: (1) SDN Karengan No. 124 terampil dalam kesiapsiagaan bencana 
banjir. (2) SDN Kampungsewu No. 25 terampil (3) SMP MIS Surakarta kurang 
terampil dalam kesiapsiagaan bencana banjir.(4) Keterampilan guru sangat 
terampil dalam siapsiaga bencana dan mampu memberikan pengarahan kepada 
siswa-siswi. 
Kata kunci : tingkat pengetahuan dan keterampilan siapsiaga bencana, 
pemahaman tentang bencana banjir. 
 
